





































































51 Ivan Franjo Jukić, Književnost bosanska (pretisak)
Pretisak bibliografije Književnost bosanska franjevca Ivana Franje Jukića 
(1818. — 1857.) objavljuje se u ovom broju „Libellariuma” kao dopuna tekstu 
„Bibliografski rad Ivana Franje Jukića i kraj kulturne povijesti. Bibliografije kao izvor 
za povijest knjige i kulturnu povijest“ Slavka Harnija.
Tekst je objavljen u dva nastavka u „Bosanskom prijatelju“, prvom književnom časopisu 
Bosne i Hercegovine, koji je pokrenuo i uređivao sam Jukić. Oba su nastavka tiskana 
na osam stranica, prvi u broju iz 1850., a drugi u broju iz 1851. godine.
Pretisak je objavljen prema primjercima „Bosanskog prijatelja“ koji se čuvaju u 
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Ivan Franjo Jukić, Bosinan Literature (reprint)
The reprint of Bosnian Literature, bibliography composed by Franciscan Ivan Franjo 
Jukić (1818-1857) is published in this issue of Libellarium as a supplement to Slavko 
Harni’s contribution ”Bibliographic work of Ivan Franjo Jukić and the end of cultural 
history. Bibliographies as a source for the history of books and cultural history”.
The text was published in two installments in the first literary journal in Bosnia and 
Herzegovina, Bosanski prijatelj, started and edited by Jukić, the first part in 1850 and 
the second in 1851.
The original of this reprint is preserved in National and University Library, Zagreb.
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